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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
























“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain”. 
 (Q. S Al-Insyirah: 6-7) 
 
Orang berakal tidak akan pernah bosan untuk meraih manfaat berpikir, tidak putus 
asa dalam menghadapi keadaan, dan tidak akan pernah berhenti dari berpikir dan 
berusaha. 
( Aidh Bin Abdullah Al-Qarni) 
 
Semua akan menjadi mungkin jika kita percaya bahwa dengan kesunggu dan 
kesabaran, kesuksesan pasti dengan mudah dapat kita raih 
(Penulis) 
 
Orang takkan perduli berapa banyak keringat yang  kau cucurkan, berapa banyak 
air mata yang telah kau teteskan, sampai mereka tahu itu semua akan berbuah 
menjadi sebuah kemanisan 
(Penulis) 
 












Seiring ketulusan hati mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 Ibunda dan Ayahanda tercinta (Pasri dan Ngasirin), ucapan terima kasih 
takkan bisa menggantikan pengorbanan kalian, hingga aku bisa seperti 
sekarang ini. 
 Kakakku sekeluarga (Sri Utami, Sri Prapto dan Udin),  yang tak henti-henti 
memberikan dukungan dan semangat untuk terus berusaha. 
 Teman-teman seperjuangan (Ayub, Devia, Erlina, Fitri, Mey, dan  Momon), 
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Sorgum merupakan tanaman penghasil nira dengan kadar gula tinggi. Selama ini 
sorgum dimanfaatkan untuk pakan ternak dan  bahan pembuat gula cair. Sorgum 
juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat etanol. Oleh karena itu peneliti 
mencoba mengolah sorgum yang dianggab kurang bermanfaat menjadi produk 
baru bernilai ekonomi, yaitu sorgum difermentasikan menjadi etanol. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi 
terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 
Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk destilasi etanol dan 
pengujian kadar etanol nira Sweet sorghum pada bulan Agustus 2011. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap dua faktor perlakuan yaitu konsentrasi ragi (0,25gr, 
0,35gr dan 0,35gr) dan waktu fermentasi (5 dan 7 hari) dengan tiga kali ulangan 
sehingga didapatkan 6 kombinasi perlakuan. Data dianalisis dengan menggunakan 
deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh waktu 
fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Dari analisi data 
penelitian menunjukan bahwa, terdapat interaksi antara pemberian dosis ragi yang 
berbeda dengan lamanya waktu fermentasi terhadap kadar alkohol pada 
fermentasi nira batang Sweet sorghum. Kadar alkohol tertinggi 17,72% pada 
waktu fermentasi 5 hari dan dosis ragi 0,45gr. Kadar alkohol terendah 4,5% pada 
waktu fermentasi 5 hari dan dosis ragi 0,25gr. 
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